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Resumen 
Para mi Entrevista con Rosalba Arreaga yo aprendí mucho sobre su historia, cultura, y metas en 
vida. Rosalba es una mujer extraordinaria, muy simpática, y trabajadora, y su historia es la 
prueba. Rosalba y yo hablamos en su restaurante Valle Verde en Cincinnati. Creo que ella fue 
muy simpática y admirables para permitir me hacer una entrevista durante su trabaja. La historia 
de Rosalba demuestra el poder de su fe, amor, y trabajando para una vida mejor (para ella y su 
familia). Yo quiero decir muchas gracias a Rosalba por su tiempo y por compartir su historia de 
inmigración a los Estados Unidos. Yo espero que ustedes aprecien y tengan tanto interés en su 
historia como yo. 
Las Palabras Claves 
[familia, amor, oportunidad, nostalgia, fuerza, sacrificios, extraordinaria, importante, admirables, 
trabajador, inmigración, independencia, separación, una vida mejor] 
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Sophie Zacharek: “¿Cuál fue la reacción de su familia cuando se iba a los 
Estados Unidos?” 
 
Rosalba Arreaga: Este fue difícil y muy triste porque como iba a algar de la 
familia en iba a venir a un país diferente y muy lejos de mis papás donde la 
cultura es diferente, el idioma, y todo. Entonces si este fue muy difícil para 
todos para mi, para ellos también. 
  
[00:00:39] “¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su familia?”  
  
En Guatemala tiene veinticuatro años que no llego allá. Si es muy lejos y pues, 
y se siente la nostalgia de la separación de la familia... Sí.  
  
[00:01:02] “¿Cuál ha sido el obstáculo mas difícil en su vida?” 
  
Aquí este fue que no hablar el inglés cuando vine, este no tener una licencia 
para manejar, este también, —y bueno no manejar fue lo mas difícil, y después 
tuve que bueno trabajé en los “farms” que también fue difícil porque no 
teníamos mucha experiencia, pero después si me gustó trabajar en los “farms”, 
sí.  
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[00:01:33 “¿Cómo mantiene su cultura ahora que vive en este país (los Estado Unidos)?” 
  
 Todos los años hacemos una celebración de la Independencia de Guatemala 
aquí, pequeña y no muy grande. Y este también así-- preparando comidas de 
mi país para mantener la cultura y ¿qué mas? También me reuniendo con 
personas de Guatemala y que podemos hablar el mismo idioma con ellos.  
  
[00:02:08] “¿Como fue su vida y—“   
 *ella necesita pausar la conversación para ayudar un cliente* 
  
[00:02:23]  “¿Como fue su vida y su experiencia en Guatemala?” 
  
 Allá fue, este buena porque tuve la oportunidad de estudiar estuve me gradué 
allá de maestra de la educación primaria y este trabajé por dos años allá por 
eso. Sí y este también trabajé en una mueblería, pero el problema allá en 
Guatemala este es que no este nos da como el sueldo, no lo dan así más que 
por decir cada semana. Sino que es cada mes, pero a nosotros no nos pagaba 
por lo menos pagar cada cuatro meses o cada cinco meses. al cada año nos 
pagaron y era un sistema muy duro de pago que no nos ayudaba nada porque 
teníamos que tener dinero para los gastos, pero no nos pagaban bien así pues 
hacia buen tiempo para— 
  
[00:03:21] *hay una pausa porque una trabajadora tenía una pregunta para Rosalba* 
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*Rosalba se disculpa y yo dije que toda esta bien. Creo que Rosalba fue muy 
simpática para hablar con me cuando ella fue a trabajo. * 
 
[00:03:55] “¿Como fue el viaje para llegar a los Estados Unidos?” 
  
 Este fue muy largo y muy cansado y también como estresante para mi 
estresante porque como no teníamos los papeles para entrar al país. Fue muy 
difícil que este teníamos que cuando veníamos a México también fue muy 
duro porque como no traíamos un pasaporte para entrar al México. Entonces 
teníamos que pasar, así como rodeando a dando unas vueltas grandes por 
donde estaban las aduanas, pero no pasar ahí cerca…y entonces era muy 
cansado y sí fue muy lejos nos llevó veinticinco días para venir hasta aquí en 
caminando a veces, había unos días caminamos y días que veníamos en carro. 
Y también si nos terminó el dinero por lo venimos por Tijuana se nos terminó 
el dinero y entonces tuvimos que trabajar allí para tener más dinero, entonces a 
trabajamos en una huerta donde había una hortaliza de cebollas, allí 
trabajamos este hasta hicimos dinero y luego a después seguimos caminando 
para acá [a Los Estados Unidos]. Este para mi fue duro porque este también 
tuve que caminar por el desierto por tres noches y tres días y fue bien duro 
porque este miramos que muchas personas se quedan muertos en el desierto y 
a veces no los identifican también a ellos, y es bien difícil. Sí y muchas 
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también se enferman bastante llegan con deshidratación porque les termine el 
agua porque les termina la comida. Entonces sí es bien duro el camino de allá 
para porque está bien lejos.   
  
[00:05:46]    “¿Cuáles fueron las cosas mas importantes en su vida antes su inmigración 
aquí? ¿Y ahora?” 
  
 ¿Aquí o en Guatemala? 
  
[00:05:55] “En Guatemala primero y segunda en los Estados Unidos.” 
  
  La más importante que bueno me pude graduar allá, en Guatemala y este 
tuve…tener amigos y amistades allá y compartir con mi familia cuando 
estuvimos allá y aprendí la cultura de allá eso fue algo muy bueno para mi. Y 
más que todo es compartir con la familia porque después los tuve que dejar 
cuando me vine y eso fue muy difícil. Y algo bueno para mi aquí fue que tuve 
dos hijos, este entonces mis dos hijos están estudiando ahora. Ellos se 
enfocaron a estudiar gracias a Dios se enfocaron bastante y ahora están al 
punto de graduarse eso es uno de los logros muy grandes para mi y mi familia 
porque ellos son la primera generación del nuestra familia que están 
estudiando aquí y pues es un orgullo para nosotros porque ellos salieron 
adelante en el estudio y este es muy bueno pues para nosotros y también les 
damos ejemplo a otros jóvenes era que será adelante y mi primer hijo se llama 
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José el se va a graduar en mayo, este año, sí y se va a graduar de mecánico 
ingeniero y tenemos otro hijo que se llama Tony, el es estudiando en 
Connecticut y entonces él se va a graduar también en mayo. Pero va a tener la 




















Muy Bien ¿Que ha sido su profesión antes y qué hace ahora? 
 
Antes este pues trabajé, aquí también y bueno en Guatemala trabajé un tiempo 
en una escuela con los niños y fue una muy buena experiencia muy bonita. 
Después también tuve la oportunidad de estudiar de trabajar aquí por cuatro 
años en la escuela católica de ayudante de maestra allí y me encantó ese 
trabajo me gustó mucho ayudar a los niños, este ayudamos a los papas 
también. A que los motiven a sus niños a que salgan adelante en los estudios y 
ayudé a las maestras de la escuela y todo fue muy hermoso cuando trabajé en 
la escuela me gustó muchísimo. Pero como este tenemos ese negocio también 
del restaurante y como es muy pesado este trabajo, entonces tuve que dejar el 
trabajo de la escuela y me vine a trabajar aquí al restaurante y ahora estoy aquí 
trabajando, ayudando a mi esposo también apoyando en este negocio y pues 
con esto, también estamos apoyando un poco a mis hijos en el estudio. Y este 
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Sí, pero también este a veces es—bueno, aprendí un poco de inglés y como he 
aprendido, tengo un part time de un trabajo para ser un intérprete, aunque 
también me falta mucho por aprender más inglés más de la cultura de este país, 
poco a poco me está costando mucho porque pues siempre estoy en el medio 
desde que vine de mi país he estado trabajando acá muy duro y no me da el 
tiempo para mi mismo, a veces me da tiempo para estudiar inglés para 








“¿Por que quiere o necesita migrar a este país?” 
 
Porque este aquí pues hay más oportunidades de trabajo y los pagos son 
semanales y aquí los pagos nos hacen cada semana, pero en Guatemala, allá a 
veces nos pagan al mes o a los dos meses o a veces hasta a los seis meses 
incluso a nos habían pagado hasta el año y casi sí el sistema sigue igual allá. 
Entonces es la razón por la que, por la que nosotros decidimos migrar y que 
pues allá pagan muy poco por los trabajos, es muy poco lo que pagan, sí. 
 
[00:10:23] “¿Es su vida mejor o peor en los Estados Unidos?” 
 
Es como el sesenta porciento, yo creo que cincuenta porciento está, sí, más o 
menos sí. Bueno porque la cosa es de que como nosotros porque no venimos 
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de un país donde no tenemos una educación muy alta, cuando nos venimos de 
allá no venimos con la intención de venir a ser profesionales acá, sino que 
venimos con el nuestro único objetivo acá era trabajar en lo que sea. Entonces 
venimos y como venimos les…Cuando salimos para acá con emprendemos el 
viaje no aprendemos la cultura allá en Guatemala de aquí, no tenemos la 
cultura [de los Estados Unidos], no aprendemos el idioma, no aprendemos 
muchas cosas y eso nos hace también estar asi como no tener mucha 
experiencia y eso es muy difícil. 
 
*Una cliente dijo gracias a Rosalba antes saliendo el restaurante* 
[00:11:23] --y entonces ahh..eso es lo duro para nosotros, sí.  
   
[00:11:33] “¿Qué quiere personas saber sobre su historia?” 
 
Este que sí se puede salir adelante que este hay que ser un como muy activos y 
seguir adelante ser positivos este y sí se puede logar las cosas, pero tenemos 
que luchar bastante para conseguir algo las metas sí se pueden lograr, pero hay 
que trabajar duro para lograr las metas y sí se puede lograr las metas. Pues 
también lo que me gusta de este país que es muy diferente a Guatemala porque 
yo miro acá que hay más oportunidades de trabajo, muchísimos oportunidades 
es de trabajo. Ya sea en cualquier cosa nos yo me he dado cuenta que muchas 
personas trabajan, por ejemplo en jardinería, en arreglando techos, pintando 
este hasta también ahora hay muchos profesionales que están saliendo adelante 
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este y muchísimo trabajo en limpieza, en restaurantes, en hoteles, entonces sí 
nos ponemos a trabajar hace un tiempo, podemos lograr hacer algo que 
queramos y la también al mismo tiempo si planificamos bien podemos este 
también pasar si no ponemos a trabajar un tiempo un poco [con familia] 
aunque les duro no estando con la familia, pero si también se puede un poco 
como balancear las actividades y salir adelante, sí. 
  
[00:13:10] “¿Si su podría cambiar una cosa sobre su vida, que cambiara o cambiara 
nada?” 
  
 Ahh sí yo hubiera estudia – yo no hubiera trabajado tanto y entonces yo que lo 
hubiera hecho era cuando tenía como veintitrés años o veinticuatro años, yo 
hubiera estudiado y hubiera trabajado al mismo tiempo en ese tiempo allá en 
Guatemala, por ejemplo. Y lo hubiera hecho bien duro yo y entonces este yo 
creo que yo hubiera sido una profesional me hubiera costado tal vez unos ocho 
o diez años, pero si tal vez hubiera logrado algo allá. Aunque si era difícil por 
la economía porque también soy una de los primeros hijos de seis en la 
familia. Entonces solo fue que también me como que yo me sentía responsable 
de ayudar a mis papás para apoyar a mis papas para que mis hermanos este 
estudiaran y todo, pero yo creo que, sí lo hubiera logrado y yo hubiera 
estudiado duro y trabajado duro allá. Me hubiera graduado y hubiera sido un 
cambio muy bueno que yo hubiera hecho. Pero ahora aquí quiero es seguir 
ahorita estoy estudiando un curso de ‘GED’ y entonces quiero seguir también 
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aprendiendo inglés y aprender así de los temas de la vida, cosas que ayudan a 
tener una mejor vida, me encanta todo de eso de aprender cada vez más cosas. 
Pero siempre también me gusta trabajar en lo que estoy trabajando ahora aquí 
en el restaurante, trabajo a veces como preparando vegetales, limpiando, este 




“¿Son todas de mis preguntas, pero tiene más que quiere hablar sobre o no?” 
 
Si solo me espera momento ahorita solo voy a atender a el. 





Sí a bueno sí yo, pues yo digo de que es bien duro el viaje de Guatemala para 
acá porque está muy bueno la razón por la que se siente muy lejos porque 
nosotros venimos sin un pasaporte o documentos eso es lo que hace la 
distancia muy lejos, pero si es de que nosotros pudiéramos viajar fácilmente 
con pasaporte o conducir que pudiéramos entrar fácilmente a este país. 
Entonces que pudiéramos venir hasta en unas tres horas acá porque nos 
vendríamos en avión pero como nos venimos sin documentos y eso es lo que 
hace tanta distancia de venir de allá para acá y lo peligroso también que hace 
el camino que a veces lo asaltan a una y le roban y le quitan todo el dinero se 
quedan uno sin comida en el camino este sin tomar alguna bebida y éste 
muchas veces pues algunas personas se quedan en el desierto sin guía o están 
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cruzando con hambre o se pierde allí no tienen una guía no tienen alguien que 
lo dirijan por donde van a caminar. Y entonces por eso muchas personas se 
han quedado muertos allí o también a veces como muchos tienen en el Rio 
Bravo está allí en la frontera, es el rio me dicen que esta grandísimo y que 
también hay muchos que se quedan muertos allí sí. Es la distancia de allá pues 
es muy peligroso también, el viaje de allá para acá, nos arriesgamos la vida 
también a venir para acá, sí. 
  
[00:16:54] “¿Y cuando su cruza la frontera, tiene sus hijos con ti o no?”  
 
No, aquí nacieron mis hijos y nacieron hijos que te como uno así como unos 3 
años más tarde sí yo me junté con mi esposo y entonces es que tuvimos a mis 
hijos y aquí nacieron ellos empezaron a estudiar pero al principio fue muy 
complicado porque éste nosotros trabajábamos en varios este estábamos 
trabajando primero en New Jersey ahí los blueberries, después trabajamos en 
Florida y ahí cortábamos tomate o calabaza, fresa, vegetales en Florida pero se 
terminaba y la temporada de trabajo nos teníamos que venir para, para North 
Carolina y a sacar tomates y vegetales también y después no se terminaba allí 
nos teníamos que mover por ejemplo a Kentucky ahí trabajamos por tanto 
trabajo, entonces era muy difícil porque cuando mi hijo naciera yo los tenía 
que ir ahí los chiquitos estábamos en un lugar después nos teníamos que mover 
a otro estado, y fue muy complicado, para mí era muy triste porque yo así 
continuaba mí vida yo he como caminaba de un lugar a otro como 




moviéndome, por eso es muy complicado entonces después conseguimos a 
unos amigos que aquí nos conectaron con un trabajo acá y entonces como el 
ano 1999 fue cuando nos venimos para acá, aquí en Cincinnati y aquí entonces 
fue que conseguimos trabajo porque aquí hay mucha fuente de trabajo también 
y entonces ya que nos venimos para acá, sí. ¿Tiene más preguntas? 
  
[00:18:53] “Creo que es todo, sí.” 
 
Bueno, pero si no quedo bien algo también me puede llamar por teléfono y 
podemos hablar más de otras preguntas que tenga. Y también gracias a usted 
por este visitado y por preocuparse de nuestra historia y que sí es difícil 
inmigrar sin documentos de un país a otro es muy complicado y muy 
arriesgado también. 
  
[00:19:23] “Su historia es interesante e importante a nosotros y muchas gracias para 
hablando con mi.” 
  
 De nada y gracias a usted por venir.  
 *Es fin. Nosotros hablamos sobre los papeles de entrevista* 
